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Cedarville 
Cedarville College 4 (4-5) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
----------------------------------------------- -----
Samuel Hutchins dh ........ 4 
Matt Schroeder cf . . .. .. .. . 4 
Micah Hutchins lf 4 
Bryan Mangin c ... 4 
Tim Sastic 66 .... • ,. , ... .. 2 
Nathan Verwys rf . ... . .•. .. 3 
Drew Bennett lb ... .. .. .. .. 3 
Aaron Statler 2b .. .. ...... 3 
Chad Hofstetter 3b ........ 2 
John Myers ph .... .. . . ... .. 1 
Scott VanDerAa p . .. .. .. .. . 0 
Totals . ... . •.. .. .. .. .. .. .. 30 
Score by innings: 
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College 
3/18/2000 
Baseball 
at Warner Southern (Game 1) 
at Lake Wales, FL 
Warner Southern 1 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
------------------ ----------------------------------
Aaron Harp cf .. .. .. .. ... . . 2 0 1 0 0 0 2 0 
Mark Dunsford ss . . ' . . ..• .. 2 0 0 0 1 0 0 1 
Gabby Rivera rf .. ... . ... .. 2 0 0 1 0 0 1 0 
Matt Barnett lb .. .. . .. .• .. 3 0 1 0 0 0 12 0 
Stephen Thompson dh ....... 2 0 0 0 0 0 0 0 
Justin Turner 3b ...... . ... 1 0 0 0 0 0 0 1 
Grant Lykins 3b/p .. .. .. .. . 3 0 0 0 0 0 0 4 
Seth Lambert p .... .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gary Levesque lf ... •. .. .. . 3 0 0 0 0 0 0 0 
Jason Diaz 2b ... . .. .. .. ... 2 0 0 0 0 0 0 1 
Jose Camilo 2b . . .. ... .. . 1 0 0 0 0 0 0 0 
Miguel Rivera C. , • .. .. .• •. 3 1 1 0 0 0 6 1 
John Baillie p .. .. .. ... . .. 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals . . ... . ... . ....... .. . 24 1 3 1 1 0 21 10 
E - Verwys, Statler, Hofstetter, Dunsford 2, G. Rivera, Lykins, Levesque, Diaz 2. 
LOB - Cedarville 6, Warner So. 5 . 
2B - Schroeder. 
SB - M. Hutchins, Harp, M. Rivera. CS - Harp, Thompson. 
SH - Sastic. SF - G. Rivera. 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Scott VanDerAa ...... 7.0 3 1 
Win - VanDerAa 3-1. Loss - Lykins 
HEP - by VanDerAa (Harp). 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
1 1 0 24 27 
Save - None. 
Warner Southern IP H R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------
John Baillie .... . ... 5.0 2 1 0 0 4 18 19 
Grant Lykins ........ 1. 2 3 3 0 0 1 11 11 
Seth Lambert ........ 0.1 0 0 0 0 1 1 l 
